基礎レベル英語学習者の自信を養うためのコミュニケーション・ストラテジーと一対一による会話テスト by Rian Joel P.
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╙㧞ળ⹤࠹ࠬ࠻ߦߟ޿ߡ
೨ᦼߩ╙㧝࿁ߩ࠹ࠬ࠻ߣ߶ߣࠎߤหߓߢߔ߇ޔ੹࿁޽ߥߚ߇ળ⹤ߩࠬ࠲࡯࠲࡯ߢߔޕ
੹߹ߢ᝼ᬺਛ⸅ࠇߚ⹤㗴㧔Class, Movies, Sportsߥߤ㧕ߢ߽޿޿ߢߔ߇ޔ
ߘࠇએᄖߩ⹤㗴߽᱑ㄫߒ߹ߔޕ⥄ಽߩࡊࡠࡈࠖ࡯࡞ߦタߞߡ޽ࠆᖱႎߦߟ޿ߡ
⡞߆ࠇࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ
̪ ળ⹤࠹ࠬ࠻ਛޔ᝼ᬺߢ૶ߞߚࡊ࡝ࡦ࠻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎޕ
޿ߟ㧦 ╙㧝㧟࿁㧔᦬ᦐᣣ㧝᦬㧝㧥ᣣ㧕ޔ
╙㧝㧠࿁㧔᦬ᦐᣣ㧝᦬㧞㧢ᣣ㧕ޕ
ߤߎ㧦 ᢎቶએᄖߩߣߎࠈޔ৻ੱ߭ߣࠅߢޕ
⋡⊛㧦 㧡㨪㧢ಽޔ⧷⺆ߛߌߢળ⹤ࠍߔࠆޕ
̪ ࡜ࠗࠕࡦߪᣣᧄ⺆ࠍోߊಽ߆ࠄߥ޿ᝄࠅࠍߔࠆޕ
ળ⹤ౝኈ㧦⥄↱
ᢎቶߢᓙߞߡ޿ࠆ㑆ޔelearning.sgu.ac.jp ߦࠕࠢ࠮ࠬߒޔᔅߕ “FINAL TEST”  
ࠍฃߌߡߊߛߐ޿ޕ
⹏ଔ↪⚕ߪએਅߩߣ߅ࠅߢߔޕ  ٧㧔ఝ㧕ż㧔⦟㧕ٌ㧔น㧕 ࠍઃߌ߹ߔޕ
Name: SATSUGAKU Tarou Content  “Control” 
╙㧞࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ ٧ ż
“Control”ߩ૶↪
 More slowly please ߥߤߩ⴫⃻
 Say again please ߥߤߩ⴫⃻
 What’s _________ ? ߥߤߩ⴫⃻
 ⍮ࠄߥ޿න⺆ߩ⊒㖸ࠍ⌀ૃߒߚ
஻⠨㧦
Content, “Control”ߩ⺑᣿
Content
٧ Ⓧᭂ⊛ߦ⧷⺆ߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍขࠈ߁ߣߒߚޕ
٤ ⧷⺆ߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍขࠈ߁ߣദജߒߚޕ
ٌ ⧷⺆ߢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ޽߹ࠅขࠈ߁ߣߒߥ߆ߞߚޕ
“Control” 
٧ Ⓧᭂ⊛ߦ“control”⴫⃻ࠍ૶↪ߒߚޕ
٤ ࡜ࠗࠕࡦߩ⹤߇ಽ߆ࠄߥ߆ߞߚᤨޔ“control”ࠍ૶↪ߔࠆദജࠍߒߚޕ
ٌ ࡜ࠗࠕࡦߩ⹤߇ಽ߆ࠄߥߊߡ߽“control”ߩ૶↪ࠍߒࠃ߁ߣ
ߒߥ߆ߞߚޕ
Content (ળ⹤ߩౝኈޔߟߥ߇ࠅ)
 How about you? 
 ࡜ࠗࠕࡦߦ⾰໧ࠍߒߚ
 ޽޿ߠߜࠍ૶ߞߚ
 ࠫࠚࠬ࠴ࡖ࡯ࠍ૶ߞߚ








ᧅቇ㩷 ᄥ㇢㩷
㪪㪘㪫㪪㪬㪞㪘㪢㪬
㪫㪸㫉㫆㫌㩷
㪯㪇㪈㪉㪊㪋㪌㩷
᦬䋱㩷 䋨䋰䋰䋩㩷
╙ 1࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ Content  “Control” 
٤ ٤
“Control”ߩ૶↪
 More slowly please ߥߤߩ⴫⃻
 Say again please ߥߤߩ⴫⃻
 What’s _________ ? ߥߤߩ⴫⃻
஻⠨㧦
╙ 2࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ Content  “Control” 
٤ ٧
CONTROL㧦(polite [P]= 5pt, regular [R] = 3pt, one-word/katakoto [O] = 1pt
 slow         explain      repeat 
 other CONTROL (2pt ea)  Gesture (2pt ea)  ⊒㖸ߩ⌀ૃ (2pt ea) 
CONTENT㧦(2pt ea, “tell me about” = 5pt)     ᗧ๧⏕⹺ (2pt ea) 
 Good to see you!   How are you?   What’s new?   
 Tell me about  [your other classes] [your part-time job] 
 Do you have lots of tests/reports?   Looking forward to summer vacation? 
 See you later!   Have a ________ ________! 
BONUS:  ޽޿ߠߜ (uh-huh, I see, oh really, me too.)  asked question w/o prompt.   Kind 
of / not really    Me neither 
Participation (50%) Midterm + Final (25%) ળ⹤㧝+ ળ⹤㧞 (25%) 
Name: Satsugaku Tarou 
Nickname (if any): Sacchan  
Born in䋨↢䉁䉏䋩:  America  
Grew up in䋨⢒䈤䋩: Japan  
Part-time job? (Y / N):  Yes  
Video game that I like: Donkey Kong  
Movie that I like: One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
Music that I like: Bach 
Looking forward to summer vacation? ( Y / N):  Of course  
Enjoying SGU life? (Y / N):  Love it. 
Japanese words that I like: ᅢ䈐䈖䈠䉅䈱䈱਄ᚻ䈭䉏㩷
English words that I like: If you like it, you’ll get good at it.  
Content (ળ⹤ߩౝኈޔߟߥ߇ࠅ)
 ࡜ࠗࠕࡦߦ⾰໧ࠍߒߚ
 ޽޿ߠߜࠍ૶ߞߚ
 ࠫࠚࠬ࠴ࡖ࡯

